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Rhodes – Domaine de Sainte-Croix
(tranche 1)
Opération préventive de diagnostic (2017)
Magali Mondy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de ressort animalier, aux lieux-dits grand Pré et Sainte-Croix dans le Parc de
Sainte-Croix à Rhodes, concerne une surface de 84 107 m2.  L’opération de diagnostic
archéologique est divisée en deux tranches. La première tranche de 55 800 m2, dont il
est ici question, a permis de mettre au jour une mardelle d’environ 15 m de diamètre
comblée  très  anciennement.  Les  niveaux  supérieurs ont  été  documentés  jusqu’à
environ 1,20 m de profondeur.  Les  niveaux inférieurs  ont  fait  l’objet  d’observations
depuis le haut de la berne.
2 Le comblement présente plusieurs faciès, les couches minérales, avec une teneur en
matière organique nulle, alternant avec des couches organiques contenant de la tourbe,
des branches, des feuilles, des brindilles et des traces de bois décomposé.
3 D’une  profondeur  de  2,80 m,  aucune  observation  des  couches  sous-jacentes  du
creusement  n’a  été  faite,  ce  qui  aurait  permis  de  mettre  en  relation  le  substratum
géologique  et  les  premières  couches  sédimentaires  du  comblement  et  donc  de
déterminer  l’origine  naturelle  ou  anthropique  de  ce  creusement.  Dans  l’emprise
diagnostiquée,  signalons  la  présence  de  deux  autres  mardelles  encore  en  activité
aujourd’hui, l’une étant arborée et en eau et l’autre enherbée.
4 Enfin,  une borne en grès  a  été  mise au jour dans la  parcelle 102,  au nord-ouest  de
l’emprise diagnostiquée. Elle correspond au parcellaire napoléonien.
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